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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕОКОЙ ЗКСИГЕНАДИИ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ БЕЛЫХ
КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОСТРОЙ ФТОРИСТОЙ ИНТОКСИКАЦИИ.
Мищенко А.Б.
Агрессивный химический агент.фторид натрия,пои попадании в 
желудочно-кишечный тракт приводит к нарушению структуры и функции 
органов и тканёй, Еызьшает высокую летальность при остры;-: отрав­
лениях СР.]. В ряде работ изучена динамика энергетического метабо­
лизма при острой фтористой интоксикации печени, почек, миокарда, 
кишечника [1-4]. Однако, специфических методоЕ лечения отравлений 
организма фторидами в настоящее время не существует С63. Имеются 
отдельные сообщения с применении гииербарической оксигенации 
(ГБО)при лечении различных отравлений, в том числе и фторидами[5].
Целью работы явилось изучение влияния на животных различных 
режимов проведения ГБО при экспериментальном отравлении фторидом 
натрия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования были проведены на половозре­
лых белых крысах, обоего пола, массой 160-200 г. Проведены три 
серии опытов. В первой серии животным фторид натрия вводили перо­
рально, через специальный зонд, в виде водного раствора, из рас­
чета 20 мг фторида натрия на 100 г массы, что соответствовало 
ЛД-50 [11. Во Еторой серии животных через 30 мин. после введения 
фторида натрия подвергали воздействию однократного сеанса ГБО при 
2029 гПа в течение 60 минут. Животных третьей серии опытов после 
введения фторида натрия подвергали воздействию ГБО по с-ледующе 
разработанной нами схеме.
1-й сеанс, через 30 минут после введения фторида натрия 42029 
гПа в течение 60 минут).
2-й сеанс, через 6 часов после введения фторида натрия ',2023
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гПа-60 минут).
3-й сеанс, через 1 сутки (2029 гПа-45 минут).
4-й сеанс, через 2 суток (2029 гПа-45 минут).
5-й сеанс, через 3 суток (1517 гПа-45 минут).
6-й сеанс, через 4 суток (1517 гПа-45 минут).
Затем на 5, 5, 7, 8, 9, 10 сутки (1013 гПа-45 минут).
Гипербарическую оксигенацию проводили медицинским кислородом. 
Вентиляцию камеры перед компрессией животных проводили на протя­
жении 5 минут для замены в ней воздуха на кислород. Установление 
необходимой компрессии продолжалось 10 минут.
Полученные данные о выживаемости животных обработаны вариаци­
онно-статистическим методом с использованием критериев Стьюден- 
та-Фишера.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Клинические признаки острого отрав­
ления определяли уже через 30 мин. после затравки животных. Сна­
чала возникали симптомы угнетения нервной системы, что сопровож­
далось адинамией, вялостью, слабой резкцией на внешние раздражи­
тели. Затем период угнетения нервной системы сменялся периодом ее 
возбуждения, который длился 5-10 мин. Наряду с этими симптомами у 
животных возникал понос со слизью, иногда с примесью крови, а 
также появлялись кровоизлияния на коньюктиве глаз. Терминальная 
стадия сопровождалась обездвиживанием, а затем после кратковре­
менной агонии наступала гибель животных.
При вскрытии наблюдали выраженную гиперемию слизистой оболоч­
ки желудка и кишечника. В желудочно-кишечном тракте ваявилось 
большое количество слизи с примесью крови, наблюдали многочислен­
ные кровоизлияния на поверхности слизистой оболочки желудка и ки­
шечника. Печень и селезенка были полнокровны. Легкие имели пят­
нистый вид из-за развившихся гемораггий. Кровеносные сосуды мозга 
были полнокровны. Полученные данные позволяют заключить, что фто­
рид натрия быстро всасывался е желудочно-кишечном тракте и при 
пероральном введении п р и в о д а  к. развит»® острой фтористой инток­
сикации организма животных.
С целью уменьшения тяжести острого токсического отравления 
фторидом натрия применяли ГБС е разных режимах. Оценку эффектив­
ности режима ГБО определяли по количеству выживших животных. Ре­
зультаты представлены в таблице.
Т аблица
Динамика выживаемости животных при острой фтористой 




Количество (%) ЕИЖИВШИХ ЖИЕОТНЫХ
1 серия 2 серия 3 серия
2 часа 72 94 94
6 часов 55 81 81
1 сутки 49 76 f 1
2 суток 28 57 63
3 суток 16 43 57
4 суток 9 39 52
5 суток г у1 37 50
6 суток 5 35 48
п  суток 4 34 тп_'
10 суток 4 34 43
Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что 
режим многократного применения ГБО по разработанной нами схеме 
наиболее эффективен, т.к. при этом выживаемость животных более
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чем в 10 раз выше, чем в серии где ГБС не применялось. Лечебный 
эффект ГБО достигается благодоря с н и ж е н ®  давления кислорода и 
времени егс экспозиции. Однократное применение ГБО через Зи мин. 
после затравки при давлении 2029 гПа в течение 60 мин. менее эф­
фективно. чем многократное ее применение. Лечебный механизм ГЕО 
связан г ликвидацией гипоксии (заместительный эффект), коррекцией 
метаболизма (предупреждает угнетение аэробного энергообразова­
ния; , стимуляцией в митохондриях тканевого дыхания и окислитель­
ного фогфорилирования [53.
Тага-!)/, образом, экспериментальные исследования показали, что 
ГБО является эффективным методом лечения острой фтористой инток­
сикации и существенно повышает процент выживаемости животных. По­
лученные данные могут быть исполъзованны для обоснования примене­
ния ГБО в клинической практике.
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ВПЛИВ ГІПЕРБАРИЧНО І ОКСИГЕНАЦІІ НА ВИЖИВАННЯ БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГОСТРІЙ ФТОРИСТІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ 
М іщ єн к о  A .B .
Мето*1; рибО Т К  б'у'ЛО ЕІІВЧЄККЯ Л ІК уЕЗЛ х КЇІ>' вф 9К Т ІВ  Г іП Є р и а р іГ -iHOI 
ОіїСИГ6НЗЦІі На СТЕК І БИЖИВЗКНЯ ТВЗрИН ПрИ ГОСТрІЙ фТОрїїСТІй ІН- 
ТОКСйКЗЛІ І. Б вКСПврИМвНТІ ОТр'уЮБсіККЯ ТЕЗрИН ПрОБОДИЛИ фТОрКДОМ 
HSTpIE, ПгрОрЗЛіНО ПО 20 МГ фТОрИДЗ КЗ ІиО Г M3-ТИ ТБЗрИНИ. ГЕО 
проводили в різних режимах, од 2029 гГїз до 1013 г~з на протязі Ю  
Діб. ОТрНМЗКІ ДВНІ ПОКЗЗЗЛИ, ІДО БИКОрі'ЇСТЗННЯ РЬи. значно з мензул 
ТЯЖКІСТЬ ПрОЯЕІ3 ГОСТрОІ фТОрПСТОІ ІНТйКСИКЗЦіі і ПІДВИЩУЄ БНЖії- 
Зайня тварин більш ніж як в 10 разів.
Таким чином, експериментальні дослідження показали ефектив­
ність ГЕО при гострій фтористій інтоксикації, ідо може бути вико­
ристане для і і застосування е клінічній практиці.
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